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1. Resumen
Resumen 
Las sociedades agrícolas son centros de trabajo y como tales deben cumplir la normativa de 
Seguridad y Salud Laboral. 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre de 1995 es de 
obligado cumplimiento  así como otros decretos relacionados con el ámbito laboral y el sector 
agrario. 
La norma establece claramente la finalidad del plan preventivo entendiendo que “La 
prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de la empresa, tanto 
en el conjunto de actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta,  a través de la 
implantación de un plan de riesgos laborales” (Art. 16.1 LPRL).  
Como objetivo de este Trabajo Fin de Carrera se plantea, en base a toda legislación 
aplicable en cuanto a Prevención de Riesgos Laborales, el análisis y la evaluación de riesgos 
laborales en una explotación de vacuno de carne. 
La Ley 31/1995 fija las medidas a desarrollar en el seno de la empresa, la explotación en 
nuestro caso. Estas medidas deberán incorporarse en el conjunto de actividades y decisiones, 
tanto en procesos de de organización como de trabajo de campo (RD 39/1997 Reglamento de 
los Servicios de Prevención).  
Para el desarrollo de este trabajo se han seguido la “Guía para la Adecuación y Evaluación 
de Riesgos en las Explotaciones Agropecuarias” del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL), la 
“Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la utilización de los 
Lugares de Trabajo” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y todas 
aquellas normas relacionadas con el ámbito laboral y especialmente con el sector agrario.  
Se ha revisado el conjunto de actividades que se realizan en una explotación extensiva de 
ganado bovino de carne, incluidos los trabajos en las fincas de pastos que tienen como objeto 
la obtención de alimento de los animales, trabajos administrativos y labores comerciales.  
Para realizan el plan preventivo se siguen los siguientes pasos: 
- Identificación de procesos básicos de la prevención, definidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Descripción de los riesgos más frecuentes y las medidas de prevención mínimas 
exigidas por la ley vigente. 
- La evaluación de las partes fundamentales del sistema preventivo. 
- La aplicación del marco legislativo de derechos y obligaciones en prevención de 
riesgos laborales. 
- Propuesta y desarrollo de medidas básicas de prevención de riesgos laborales. 
1. Resumen
Se analiza además la situación del sector ganadero, necesario para poder situarnos en el 
marco de actuación y así saber de los medios que se disponen en un sector que a duras penas 
subsiste gracias a las ayudas recibidas.  
También se realiza el análisis de la situación del sector agrario a nivel de seguridad y salud 
laboral,  la evolución en los últimos años y su comparativa con el resto de sectores 
económicos. 
Se concluye que la explotación cumple con la Ley 31/1995 en prácticamente todos los 
puntos evaluados.  
No existe riesgo de gravedad extrema que pueda provocar la muerte del trabajador o 
colaboradores ocasionales en la explotación que suelen ser familiares de los socios. 
La mayor parte de los riesgos pueden ser reducidos o eliminados con medidas 
relativamente sencillas de aplicar y a un no muy elevado coste. 
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2.1. Introducción 
El Sector Agrario se caracteriza por la falta de hábitos diarios en cuanto a la prevención 
de riesgos laborales se refiere. Desde distintos organismos dedicados a esta materia, se está 
trabajando para implantar medidas que mejoren la situación. Así, se ha desarrollado gran 
cantidad de material y guías de buenas prácticas adaptables a cada situación y actividad del 
sector. 
Las estadísticas consideran al Sector Agrario como un sector de baja siniestralidad, no 
reflejando la realidad de los accidentes que ocurren. Esto se debe a las características 
especiales del sector, características que hacen aumentar el riesgo; tejido empresarial 
compuesto principalmente por Pymes y Micropymes, gran diversidad de tareas, temporalidad 
y urgencia de tareas, mano de obra temporal, irregularidad en jornadas, etc. 
Estas singularidades, añadidas a la de ser un sector con muy poco margen de beneficio 
que subsiste en muchas ocasiones gracias a las ayudas de la administración, suponen en cierta 
medida una limitación en la proyección de medidas a adoptar en cuanto a seguridad y salud 
laboral.  
 2.2. Objetivos 
El objetivo de este trabajo es conocer el estado en el que se encuentra la explotación de 
vacuno de carne elegida en lo que a Riesgos Laborales se refiere. 
La Ley de Riesgos Laborales 31/1995 del 8 de Noviembre, faculta a los empresarios con 
empresas de menos de seis trabajadores, situación de la explotación a estudio, a efectuar 
determinadas acciones preventivas (Artículo 30, Apartado 5). Así dentro del objetivo está dar a 
conocer a los socios ganaderos dicha ley, para que al conocerla, la puedan aplicar a sus 
trabajos diarios. Se trata por ello de desarrollar y adquirir una cultura preventiva, una 
concienciación en cuanto a la prevención de riesgos laborales y facilitar información referente 
a los peligros que se presentan diariamente. 
Es por ello y por lo exigido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por lo que se 
realizará una evaluación para identificar los riesgos existentes en la explotación, aportando y 
planificando unas medidas preventivas y correctoras. 
Se trata de hacer ver la necesidad de conocer los riesgos existentes para poder si no 
eliminarlos, reducirlos con sencillas medidas de prevención, que deberán estar coordinadas 
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3.1. Características y Problemática del Sector Agrario  
Para establecer las pautas de prevención de riesgos laborales en el sector agrario es 
necesario primero analizar las características especiales del sector. 
Bajo la denominación de sector agrario se encuadran las actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, comprendidas tanto en el régimen general de la seguridad social 
como en el régimen especial agrario y en el de trabajadores autónomos agrarios. 
Como principales características de las condiciones de trabajo en este sector podemos citar: 
- Multiplicidad de riesgos a los que un trabajador agrícola ha de hacer frente, de manera 
individual en muchas ocasiones, conducción y manejo de maquinaria agrícola, uso de 
productos químicos peligrosos, pequeñas reparaciones de taller, manejo de motosierras, 
manipulación y almacenaje de cargas, etc. 
- Elevado número de accidentes mortales en este sector que no quedan reflejados en las 
estadísticas; vuelcos de tractor, aplastamientos en trabajos forestales, contacto con líneas 
de alta tensión, caídas en altura en labores o reparaciones de almacenes, accidentes con 
motosierras o ejes de máquinas agrícolas, etc. 
- La población expuesta a los riesgos no alcanza solo a los agricultores,  también a otras 
personas de su entorno que les ayudan en momentos de repunte de labores a realizar, 
son familiares directos, jubilados o  trabajadores que combinan las labores agrícolas con 
otros trabajos. 
- La falta de horarios definidos, la dureza y exigencia física de muchas de las labores 
agrícolas, los factores ambientales adversos con sus riesgos en las épocas extremas, etc., 
son cuestiones que además de incidir en la siniestralidad del sector, afectan a la calidad 
de vida y condiciones de trabajo de los agricultores. 
- Elevada temporalidad de los trabajos y presencia de trabajadores inmigrantes que 
superponen a la problemática específica relativa a seguridad y salud en el trabajo, otros 
problemas básicos de condiciones de vida y de relación con el entorno. 
- Situaciones especiales en las que el agricultor al contratar temporeros se convierte en 
empresario, con las responsabilidades y obligaciones de prevención de riesgos que ello 
conlleva según marca la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
- El estrecho margen de beneficio (en la mayoría de los casos los ganaderos subsisten 
gracias a las subvenciones recibidas por la administración), hace que haya que minimizar 
las inversiones destinadas a otros puntos que no sean productivos, puntos en los que se 
encuentran los riesgos laborales. Es por esto que aún se hace más importante trabajar 
siguiendo unas  buenas prácticas de trabajo. 
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3.1.1. Aspectos Básicos de las Explotaciones Ganaderas 
El subsector productivo ganadero tiene unas características especiales propias y otras 
comunes al resto de actividades englobadas en el sector agrario. Como elementos comunes 
más significativos tenemos: 
- Multiplicidad de tareas a los que un trabajador tiene que hacer frente, en 
muchas ocasiones de manera individual y con gran exigencia física.  
- Falta de horarios definidos que suponen largas jornadas de trabajo. 
- Elevada estacionalidad de los trabajos y eventualidad en el empleo por 
cuenta ajena. 
- Trabajos al aire libre sujetos a variaciones climáticas. 
Si el sector agrario tiene ciertas características semejantes a otros sectores como la 
construcción, que suponen una limitación para la ejecución de las tareas en buenas 
condiciones de seguridad y salud laboral,  dichas particularidades se ven agravadas en el sector 
ganadero, en el que además de riesgos asociados al lugar de trabajo y manejo de maquinaria y 
productos químicos, existen riesgos específicos como consecuencia de trabajar con animales 
que se mueven por impulso propio, inesperado e incontrolable en muchas ocasiones, situación 
que dificulta en gran medida la adopción de medidas preventivas dirigidas a disminuir 
situaciones de riesgo.  
En algunos casos esos riesgos son, caídas, golpes y pisotones generalmente y  en otros son 
el de contraer enfermedades transmitidas por los animales con los que se está trabajando. En 
la mayoría de los casos estos accidentes son de carácter leve, pero también los hay graves e 
incluso pueden llegar a ser mortales, si se dan embestidas, caídas o aplastamientos. 
 Sistemas de producción ganadera 
El artículo 3.2 de la Ley 8/2003, de 24 de abril define explotación ganadera como: 
cualquier instalación, construcción o  en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en los 
que se tengan, críen o manejen o se expongan al público animales de producción, con o sin 
fines lucrativos. 
 A estos efectos, se entenderán incluidos los núcleos zoológicos, los mataderos y otros 
lugares en que se realice el sacrificio de animales, los centros en que se lleven a cabo 
espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales y los centros de 
concentración. 
 Dentro de esta actividad ganadera existen diferentes tipos de explotar el ganado 
relacionados directamente con los factores naturales y el desarrollo económico del país 
(Cayetano Espejo Marín. Lurralde; 1996): 
• Sistema Extensivo: También denominado tradicional, tiene como objetivo la utilización 
del territorio o pastos de una manera perdurable, estando sometidos a los ciclos 
naturales.Se desarrolla con un reducido capital y además no emplea tecnología o muchas 
veces es escasa, por lo tanto el resultado de su rendimiento es muy bajo. 
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Gran superficie de pastizales para el número de ganado, con biotipos ambientales, bajo 
índice de fecundidad y se depende en gran medida del clima para su alimentación. 
En general cobra gran importancia el factor tierra con baja productividad, se puede 
considerar que este sistema se implanta en determinadas zonas por razones ecológicas, 
económicas o sociales que supone una forma de aprovechar el suelo y producir alimentos  y 
recursos para el hombre. 
• Sistema Intensivo: Supone una forma de explotación animal altamente tecnificada, 
dirigida no ya al aprovechamiento de los recursos naturales de otra forma improductivos, 
como en el caso del régimen extensivo, sino por el contrario, a situar al ganado en 
condiciones tales que permitan obtener de él altos rendimientos productivos en el menor 
tiempo posible. 
Se ha desarrollado al compás de avances tecnológicos como, mejora genética, 
nutrición y alimentación, higiene y sanidad y construcciones y utillaje ganadero que han 
derivado en una máxima producción animal y una racionalización optima de labores. 
Es un sistema con superficies apropiadas para el número de ganado, biotipos 
constitucionales, alto índice de fecundidad, climatología óptima, edificaciones adecuadas, 
ciclos alimenticios ininterrumpidos y equilibrados, canales efectivos de comercialización, 
etc. 
• Sistema mixto: Se denomina mixto por adoptar  del sistema extensivo el pastoreo  y del 
intensivo la estabulación del ganado. 
Se da en muchos casos, para complementar una explotación agrícola con el 
aprovechamiento de subproductos. 
• Sistema industrial: La característica principal de este sistema es la desvinculación total 
de la tierra, de la que no tiene ninguna dependencia directa. Los alimentos, el ganado y 
los demás medios de producción se adquieren en el mercado sin la necesidad de tener 
que recurrir al suelo de la explotación, todo su consumo lo constituyen productos 
industriales, como  piensos y  vitaminas. 
El sistema de explotación industrial no afecta a todas las especies, sino sólo a aquellas 
que para su alimentación no precisan paja, ni verde ni otro tipo de forrajes o productos 
que se obtengan directamente del campo, se alimentan única y exclusivamente de 
piensos y otros productos industriales, tendríamos el ganado porcino y el aviar. 
Sistema posible gracias a los avances realizados en el campo de la genética, la 
alimentación y la tecnología. 
Dentro de estas diferentes formas de explotación podemos clasificar  al ganado de 
acuerdo al objetivo que se persiga, para cría, carne o engorde, producción de leche o de 
doble propósito. 
Asimismo, las especies se dividen en ganado menor, porcinos, ovinos, caprinos y aves o 
ganado mayor, bovino, caballar o mular.
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3.2. Principales características de la ganadería en España 
Del total de la producción agraria española, según datos del Ministerio de Fomento, casi un 
40 % corresponde al sector ganadero. En 2012 la producción de carne de ganado bovino se sitúa 
en un 6% del conjunto de la producción agraria española. 
Este porcentaje de producción ganadera, creció significativamente en el decenio de los 
sesenta, pero se ha mantenido prácticamente inalterado desde primeros de los años setenta. 
La ganadería española de principios del siglo XXI se caracteriza por la selección de razas 
animales, la mecanización de las actividades ganaderas y la especialización de la producción.   
Actualmente se integran sistemas de producción tradicionales, basados en el empleo de 
razas autóctonas, adaptadas al medio y que aprovecha los recursos naturales pastables (ovino, 
caprino, porcino y en vacuno de carne las vacas madre), con modernas formas de producción 
intensiva con uso de las más avanzadas tecnologías en la cría y engorde de ganado porcino, 
conejos, aves y huevos. 
 La tendencia registrada refleja en los últimos años una progresiva profesionalización de los 
ganaderos, aunque en detrimento de su número.  
Como consecuencia de esta implantación de tecnológica sus rendimientos se han 
incrementado, sin embargo, el sector ha experimentado crisis provocadas por enfermedades 
que han afectado a los animales, como la peste porcina, la “lengua azul” o la enfermedad de las 
“vacas locas”.  
Según un informe del Ministerio de Agricultura, España aporta de media un 9,5 % de la 
producción ganadera de la Unión Europea, y ocupa el sexto lugar en cuanto a cabezas de ganado 
porcino, ovino y caprino, y el sexto en cuanto a ganado bovino. 
En la Tabla 1 quedan reflejados los efectivos de las principales producciones ganaderas en 
España en el año 2013. 
Censo Total de Animales de los Principales Tipos de Ganado en España (2013) 
Tipo de Ganado 
Número total de 
animales 
Observaciones 
Bovino 5.696.907 856.800 vacas de leche 
Ovino 16.118.586 12.849.697 para vida 
Caprino 2.609.989 2.099.409 para vida 
Porcino 25.494.715 2.351.566 ibérico 
Tabla nº1. Censo Total de Animales de los Principales Tipos de Ganado en España. Fuente: Encuestas 
ganaderas 2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Noviembre 2014 
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En cuanto a otros tipos de ganado, según el Registro General de Explotaciones Ganaderas, 
España contaba en 2013 con 629.536 cabezas equinas, unos 39 millones de gallinas ponedoras, 
4,5 millones de aves de carne, 6,8 millones de conejos y unos 2,5 millones de colmenas. 
España presenta una clara diversidad regional en función de aspectos agroclimáticos, 
empresariales y culturales. En las provincias húmedas del norte, con ricos pastos y prados, 
domina el ganado bovino de orientación láctea o mixta, frente al predominio del vacuno 
extensivo de carne y el porcino ibérico de las tierras adehesadas del oeste y suroeste 
peninsular. Destacar el gran peso de la ganadería industrial porcina y avícola, que sitúa a 
Cataluña, y dentro de ella a Lleida, a la cabeza del sector ganadero en España. 
La expansión y desarrollo de las exportaciones españolas de productos de origen animal, es 
relativamente reciente, aunque notable. Las exportaciones tanto al mercado intracomunitario 
como a países terceros han ido incrementándose de manera constante, y hoy representan una 
parte muy importante de la producción nacional. En pocos años, los sectores ganaderos han 
pasado de exportaciones prácticamente esporádicas a una fuerte dependencia de ellas para 
mantener el equilibrio de mercado,  la producción interna es muy superior al consumo. 
Dentro de los  principales tipos de ganado, figura nº1, es el porcino el único que aumenta 
su actividad en esta última década con un 8%. El resto al contrario descienden, el que más 
sufre es el ganado ovino con un notable descenso del 32%. En  los ganados bovino y caprino 
este valor se sitúa en un 12 y un 14% respectivamente.  
En bovino, observamos como en 2004 comienza  a sufrir un descenso de efectivos de 
manera constante con valores próximos al 2%, a  excepción del año 2007, año en el que goza 
un repunte del 6.5%. 
 
Según datos tomados de los Censos Agrarios del Instituto Nacional de Estadística, en 2009 
más de un 90% de las explotaciones ganaderas estaban ligadas a la tierra, destacan las 
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explotaciones cunícolas con un 97%.En cuanto a las  explotaciones sin tierras, siendo ya de por 
si un porcentaje  mínimo, el menor val
nº2). 
La distribución de estas explotaciones en España viene condicionada por las características 
climatológicas, geográficas y agrarias de 
ganado vacuno en la cornisa cantábrica, el ganado caprino y ovino en el interior,  la gran 
actividad ganadera en sistema intensivo de porcino y aviar en Cataluña y
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3.2.1. Ganado Vacuno en España 
En España, la explotación de ganado bovino se da en leche o carne. El vacuno de carne está 
integrado por dos grandes subsectores: el de las vacas madres o nodrizas  y el del cebo. Las 
dos fases se dan en explotaciones diferentes y con localizaciones geográficas normalmente 
alejadas: 
• Producción de vacas nodrizas: El objetivo de producción es suministrar terneros para la 
producción de carne. 
Estas explotaciones están ligadas a la tierra, por lo que en gran medida dependen de 
las producciones de los pastos que la integran. Tienen una baja carga ganadera y con 
poca inversión en infraestructuras. Las razas que se explotan están bien adaptadas a las 
condiciones del medio en el que se crían, y aunque destacan las razas autóctonas 
españolas, Avileña-Negra Ibérica, Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, 
Morucha, Retinta y Rubia Gallega, también existen  razas importadas como la Charolesa 
y Limusine y los cruces de éstas con las razas autóctonas.  
Las vacas nodrizas se localizan fundamentalmente en las CC.AA. de Castilla y León, 
Extremadura y Andalucía, seguidas por Galicia, Asturias y Cantabria.  Las tres zonas de 
producción son: Dehesas del oeste y suroeste, Galicia y áreas de Montaña (Cantábrico, 
Pirineos, Sistema Central y Sistema Ibérico). Salvo en la zona de dehesa, las 
explotaciones suelen contar con un número bajo de animales (15 – 16 de media). 
En todos los casos, la alimentación del ganado se da  con los recursos propios de la 
explotación y la complementan con paja, sus propios forrajes conservados y algo de 
concentrado en determinados meses del año en los que los recursos de pastizales se 
han agotado. 
Los diferentes sistemas productivos, extensivos y semiextensivos de vacas madre que 
se desarrollan en España, se ajustan a tres modelos principalmente: 
 Sistema de la dehesa: Ganaderías asociadas a grandes superficies de terreno cuyo 
manejo de ganado está condicionado por la estacionalidad, con el objetivo de 
aprovechar los pastos. 
En las dehesas se reservan los terrenos de mayor profundidad y mayor calidad 
para sembrar cereales y forrajes a base de avena y veza principalmente. 
 Sistema de montaña: Explotaciones localizadas en los sistemas montañosos, 
Pirineos, Picos de Europa, Sistema Central, etc.  
Dentro de estas zonas, dependiendo su ubicación, observamos entre las 
explotaciones diferencias importantes. Algunas de las localizadas en los sistemas 
montañosos centrales tienen una estructura semejante a las dehesas, el resto, 
ubicadas en áreas de montaña, cuentan con tres tipos de producciones forrajeras 
bien diferenciadas, prados de alta montaña, de media montaña y de valle o cercanos 
al pueblo. 
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La alimentación de las vacas nodrizas es casi exclusivamente a base de forrajes, 
bien sea mediante consumo directo o mediante conservación. Durante la primavera, 
las vacas se alimentan de los pastos de media montaña y a medida que va entrando 
el verano, los animales van ascendiendo, hasta llegar al puerto. En otoño, se las 
vuelve bajar a las zonas de media montaña, en las que las vacas vuelven a pastar el 
rebrote de lo que consumieron en primavera. Una vez que llega el invierno, en 
función de la explotación que se trate, los animales se estabulan o  se realiza 
trashumancia. 
 Sistemas no montañosos de la España húmeda: Se trata de áreas de España húmeda 
que no tienen grandes accidentes montañosos. Son zonas muy benignas para la 
producción de pastos y, por lo tanto, para la cría de vacas. Sistema presente 
principalmente en Galicia, y en menor medida en otras comunidades de la cornisa 
cantábrica, como Asturias y Cantabria. Generalmente, se trata de explotaciones 
familiares y de tamaño pequeño o medio. Como ejemplo, según el RENGRATI (Red 
Nacional de Granjas Típicas), las explotaciones gallegas de vacas nodrizas tienen 
entre 15 y 120 animales. 
La alimentación se fundamenta en el aprovechamiento de los pastos producidos 
en los prados, tanto por  naturales existentes en estas zonas, que en ocasiones se 
mejoran mediante fertilización, como por prados sembrados artificialmente. De la 
producción de estos prados, se ensila entre un 30 y un 35%   para utilizar como 
suplemento alimenticio en épocas de poca producción pascícola. 
• Explotaciones de Cebo: Excepto en Galicia por su disponibilidad de pastos, son 
totalmente intensivas pues no cuentan con superficies forrajeras suficientes y la 
alimentación se complementa con piensos compuestos en los que los cereales son 
mayoritarios. 
Los grandes cebaderos se ubican en zonas próximas a grandes concentraciones de 
población como Madrid o Barcelona, destacan como zonas puntuales de gran 
producción Lérida, Toledo o Segovia. 
En España, los terneros destinados a la producción de carne pueden proceder de 
explotaciones de vacas nodrizas en regímenes semiextensivos o de explotaciones de 
vacuno de leche, en las que los terneros que no se emplean para la reposición se 
destinan a la producción. 
• Explotaciones de ganado bovino de leche: El objetivo a perseguir en este tipo de 
rebaños es la maximización de la productividad lechera por vaca y año, manteniendo a 
su vez un coste mínimo, en la alimentación por litro de leche producida, en el manejo 
del ganado y en el mantenimiento y la amortización de las instalaciones de ordeño y el 
almacenamiento de la leche. A este objetivo, se le sumaría una buena producción 
paralela de terneros.  
La figura nº3, “Distribución del censo de ganado vacuno en España”, muestra el resultado 
de lo ya comentado anteriormente en este mismo punto, así vemos como destacan los censos 
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de Salamanca, Cáceres y en la zona de la Cordillera Cantábrica, Asturias, Lugo y Cantabria. 
Fuera de este ámbito también encontramos ampli
mediterráneo son las que cuentan con unos censos más reducidos.
En algunos casos los censos no concuerdan con las principales regiones productoras, es por 
ser zonas especializadas en la cría de ganado vacuno en 
Salamanca. 
La mayor parte de cabezas se sitúa en Castilla León con un 21,3% del censo, Galicia con un 
15,6% y Extremadura con un 13,2%.
 
En la cornisa cantábrica son mayoritarias las explotaciones de vacuno lechero en sistemas 
de explotación semi-intensivos, en el suroeste predominan las explotaciones de vacuno de 
carne en sistemas extensivos y en el Valle del Ebro son mayoritarias las explotaciones de 
vacuno de carne en sistemas intensivos.
En cuanto a la distribución del númer
animales destinados a carne son principalmente los q
número desciende a una décima parte 
24 meses resulta insignificante. Esto se debe a los gustos de nuestro mercado que demanda 
sobre todo animales de corta edad.
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o de cabezas según su edad y destino, figura nº 4,  los 
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En cuanto a la producción de leche, lógicamente, observamos que es exclusiva para vacas 
de más de 24meses, pues es a partir de esta edad cuando empiezan a ser productivas. 
Vemos  también que las vacas destinadas a reposición son las de edad comprendida entre 





Cabe realizar una comparativa sobre la evolución de la producción lechera y cárnica dentro 
del ganado vacuno para ver hacia dónde va encaminado el sector. 
Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de noviembre 
de 2013, la distribución entre producción de carne y leche es la siguiente (Tabla nº 3). 
Tipo de 
Ganado 
Número total de 
animales 
Vacas de Leche Resto 
Bovino 5.696.907 856.800  4.840.107 
Tabla  nº 3 .Censo de Ganado Bovino  Noviembre 2013 .Fuente: Encuestas Ganaderas 
Octubre 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
El porcentaje de vacas lecheras respecto al total de ganado bovino en 2013 se sitúa en un 
15%, observamos en la figura nº5 su evolución en los últimos años. En 2002 el valor es de un 
17,8%, de manera constante desciende hasta 2007,  año en el que desciende por producirse un 
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A partir de este momento la tendencia continúa como en años anteriores
el que el porcentaje empieza a aumentar ligeramente
producción lechera frente al descenso del total
del 15% ya mencionado. 
 
Dentro del descenso del 12% de cabezas del total de ganado vacuno en estos años, es más 
acusado el descenso en vacas dedicadas a la 
producción de leche. Esto se debe a que el ganado vacuno español viene atravesando en cada 
uno de sus eslabones serios problemas, alguno de ellos comunes a otros países, como el 
incremento de los costes de produc
carnización. 
 Otros factores son más específicos y atienden a la crisis económica actual que motiva una 
reducción del consumo de las carnes de mayor valor, 
Por si toda esta situación no fuera ya suficientemente difícil, tanto para ganaderos como 
para las industrias cárnicas, a comienzos de 2013 se suman los fraudes en el et
elaborados cárnicos  encontrados en diversos países de la Unión Europea, minando la 
confianza de los consumidores en la carne de vacuno que tanto ha costado recuperar tras los 
casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina de hace más de una década. 
Indicar que la reducción del número cabezas es menor a
que significa que crece el tamaño de las explotaciones. Se da porque  es  necesario disponer de 
más efectivos para que la explotación tenga la rentabilidad suficiente para seguir funcionando.
(Eurocarne. Jesús Cruz. Marzo 2013).
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3.2.2. La Ganadería en Navarra
 
La ganadería en Navarra ha tenido y tiene una gran importancia social, económica y 
ambiental. Los modos de vida ligados a ella se encuentran profundamente arraigados y han 
desempeñado un importante papel en la ordenación administrativa de las tierras (pastos 
comunales, facerías, corralizas, etc.).
 La diversidad climática, topográfica, etc. ha permitido desarrollar una gran variedad de 
sistemas ganaderos con diferentes modos de explota
complementarios en el espacio y en el tiempo. Tal diversidad se ha visto también enriquecida 
por la variedad de especies ganaderas 
pero que algunas de ellas se conside
En la figura nº 6 quedan reflejadas las diferentes zonas geográficas navarras, con diferentes 
relieves y clima, factores que determinan un tipo u otro de explotaciones ganaderas.
En la zona Montañosa (zonas 1,2, 3 y 4) debido 
predominan los pastos y como consecuencia el ganado bovino y ovino.
En la zona Media predomina por sus buenas condiciones climatológicas y edafológicas,  el 
cultivo en secano de cereal. En lo referente a la ganadería, el s
sido progresivamente sustituida por la estabulación en granjas mecanizadas. La ganadería 
porcina y las granjas avícolas son las más importantes.
En La Ribera al ser una zona de regadío, la actividad agrícola principal es la  
desarrollo ganadero se debe a la expansión de los cultivos forrajeros en dicho regadío. La 
ganadería más importante es la porcina, seguida de la bovina y la avícola. 




ción de los recursos, muchas veces 
autóctonas, muy adaptadas a las condiciones locales, 
ra en peligro de extinción. 
 
a sus abundantes precipitaciones, 
 








hortícola y el 
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Según datos del año 2013 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 
el Departamento de Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 
Navarra, en la Comunidad hay censadas 1.659 explotaciones de vacuno (110.425 cabezas), 
2.293 de ovino (542.319 cabezas), 2.247 de equino (24.213 cabezas), 12.435 cabezas de 
caprino, 447.849 cabezas de ganado porcino y 689 cabezas de ganado asnar y mular. Además, 
se citan 420 explotaciones apícolas.  
En la Figura nº 7, podemos ver la evolución entre 2002 y 2013 de los principales tipos de 
ganado. Es el ganado caprino el único que ve aumentados sus efectivos, este incremento se 
sitúa en un 31%. El resto experimentan una evolución descendente, siendo el ganado bovino el 
que menos lo sufre con un 14%, seguido del porcino con un 21% y del ovino que con un 36%,  
que al igual que en el conjunto de España es el subsector que más acusa la tendencia a la baja. 
 
En la tabla nº4 se recoge el número de explotaciones en las que se distribuyen los 
principales tipos de ganado en Navarra en 2009, según la existencia o no de tierras en dichas 
explotaciones. El mayor porcentaje de explotaciones sin tierras lo tenemos en porcino, 
































Número de Explotaciones Según Tipo de Ganado en Navarra 
Tipo de Ganado 
Número total de 
explotaciones 
Número de Explotaciones 
Con Tierra Sin Tierra 
Bovino 1.681 1559 122 
Ovino 2.060 1.844 216 
Caprino 340 303 37 
Porcino 810 710 100 
Equino 976 893 83 
Tabla nº 4. Número de Explotaciones en Navarra de los Principales tipos de Ganado. 
Fuente: Censos Agrarios del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E).Año 2009 
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 Ganado Vacuno en Navarra
Del total de las 110.425
55% corresponde a vacuno carne
distribución a lo largo de la geografía Navarra queda reflejada en la figura nº8.
 
Observamos que el número de efectivos ganaderos, se distribuye 
Navarra atlántica, los valles pirenaicos y, en menor medida en Tierra Estella, zonas todas 
ellas donde se encuentran las mayores extensiones de pastos
En general, se trata de explotaciones de 
pastables. Se utilizan razas rústicas adaptadas al medio, entre la que destaca por sus 
crecientes efectivos la “Pirenaica” (50% del censo de vacuno carne), seguido por el 
conjunto mestizo. También es de mencionar la Pardo Alpina, que sigue una tendencia 
descendente (unas 1.000 vacas en Navarra)
ganadera como la Blonda de Aquitania
bovina autóctona catalogada como en peligro de extinción y que cuenta con unas
cabezas. 
Como ya se ha comentado anteriormente, entre 2002 y 2013 en España disminuye el 
porcentaje de vacas lecheras un 25% frente al 12% del total de cabezas bovinas. Al 
contrario ocurre en Navarra, donde mientras que el total sufre una disminución del 1
número de vacas lecheras se mantiene en los mismos valores.
 La distribución en porcentajes  según el  objetivo productivo de las 110.425 cabezas 
presentes en Navarra  se recoge en la figura nº 9. Observamos una gran diferencia respecto 
a la distribución en España, es mucho menor el porcentaje destinado a sacrificio y mucho 
mayor, el doble, el de ganado destinado a la producción de leche.
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Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los efectivos 
ganaderos en Navarra a 





En los últimos años, los sistemas de explotaciones ganaderas han ido evolucionando 
hacia diferentes sistemas de explotación con el 
(INTIA, 2011. JM Intxaurrandieta).
Vacuno de leche: En 20 años aunque la producción de leche ha aumentado más de un 
40%, el número de explotaciones ha descendido en aproximadamente un 80%, 
consecuencia de además de un
mayor productividad por vaca y la profesionalización y especialización de las explotaciones. 
Pasan a ser actividad prioritaria de los ganaderos y se trabaja con especies únicas.
La tendencia es el empleo de razas foráneas con estabulación casi permanente.
Vacuno de Carne: Al contrario que en especies lecheras, la producción de carne sigue en 
su gran mayoría muy marcada por los métodos tradicionales, de ahí que el número de 
explotaciones sea muy supe
actividad prioritaria la producción de carne. Así nos encontramos principalmente con 
explotaciones de escasas dimensiones y
aumenta cada año, todavía re
se suele dar en combinación con otras producciones agrícolas y/o ganaderas.




Tabla Nº 5: Número de E
Productivos. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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objetivo de aumentar la productividad  
 
 incremento de número de efectivos por explotación, de una 
rior al de vacuno de leche. Solamente un 30% tienen como 
 pocas vacas por explotación, cifra que si bien 
sulta muy baja (en los últimos 20 años ha pasado de  20 a 50) 
xplotaciones en Navarra (Enero 2013) 
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3.2.3. Ganadería ecológica 
Dentro de lo que es el sistema extensivo de explotaciones ganaderas cabe hacer, por el 
gran porcentaje de crecimiento de estos últim
origen ecológico. Es un sistema sostenible, que tiene c
alimentos de calidad diferenciada para la población, obtenidos de animales que gozan de un 
alto grado de bienestar, que hacen un uso racional de los recursos naturales del campo, que 
contribuyen a mejorar la fertilidad nat
emplean organismos genéticamente modificados ni sustancias químicas de síntesis
que puedan suponer un riesgo real o potencial para la salud del consumidor.
 Además de los principios descritos para la agricultura ecológica, algunas de las principales 
características específicas de la ganadería ecológica son que no contamina, sino que preserva 
el medio ambiente, asegura la biodiversidad y mantiene los ecosistem
equilibrio de la carga ganadera con la oferta de recursos.
En la figura nº 10, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, observamos que del total de exp
de ganado bovino (2.992), estas suman entre animales destinados a leche y carne 164.736 
cabezas, sin embargo este número de efectivos es superado por el ganado ovino que entre 
leche y carne suman 525.507 cabezas repartidos en 1.735 explotaciones.
En 2012, España contaba  
las más de 450.000 tradicionales, aunque
han descendido en torno a un 10 % entre 2005 
un 200%.  
Considerada como una de los caminos a seguir
sostenibilidad, el desarrollo rural y el cambio climático.
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Se encuentra regulada por una reglamentación europea (Reglamentos (CE) 834/2007 y 
889/2008). Para acreditar el cumplimiento de estos reglamentos, se somete a rigurosos 
controles realizados por organismos autorizados que son los responsables de otorgar el 
derecho a comercializar sus productos con un aval que certifica su procedencia. 
Actualmente La Comisión Europea 
básicos como la necesidad de reducir la densidad de los animales en las explotaciones y el 
transporte de animales vivos 
 Ganadería Ecológica en Navarra
El aporte de Navarra al número de explotaciones ganaderas ecológicas es de 63
6.892 cabezas.  
Podemos ver en la figura nº11 que
destaca sobre el resto con más de un 40% el 
en 27 explotaciones, en número de cabezas es superado por
en 15 explotaciones y el ovin
 
En Navarra según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el periodo 
comprendido de 2005 a 2012 el número de explotaciones ganaderas ecológicas ha 
aumentado en un 232 %, pasando de 19 a 63 explotaciones.
Teniendo en cuenta el gran aumento en estos últimos años del número de explotaciones 
y efectivos ganaderos dentro del sistema ecológico, podemos decir que existe una 
tendencia en una parte 
sostenible, más respetuoso con
En Navarra el órgano encargado de la certificación de productos de origen ecológico es 
el “Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra”, regulado en la lista de Órganos o 
Autoridades Públicas de la Inspección prevista en el artículo 15 del reglamento CEE nº 
2092/91  (Boletín Oficial de la Unión Europea 20.01.2005).
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3.3. Situación en España de la Seguridad Laboral en el Sector Agrario 
El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (INSHT) en colaboración con el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE), 
llevó a cabo en 2009 una encuesta en la que se entrevistó  a 1.503 trabajadores autónomos del 
sector agropecuario. Éstos describen su trabajo como un conjunto de actividades con elevadas 
exigencias de carácter físico, realizadas en condiciones ambientales en gran medida extremas. 
A esta conclusión se llega después de analizar los datos que se recogen sobre  los  
diferentes factores dentro del sistema agrario: 
• Características Sociodemográficas: Se trata de un sector principalmente masculino con 
una media de edad de 48 años. El 52% están ocupados en producción agrícola, el 31% en 
ganadería y el17% en producción combinada (agricultura y ganadería). 
• Colaboración de otras personas en el trabajo habitual de la explotación: La mayor parte 
de autónomos cuenta habitualmente con la colaboración de otras personas. Los que con 
mayor frecuencia aportan esta ayuda son familiares directos. En el sector agrícola se da la 
contratación de temporeros, mientras que en el sector ganadero cuando se dan estas 
contrataciones son de forma continua. 
• Características de la Explotación: Los cultivos más frecuentes son de cereales, hortalizas, 
legumbres y la vid. La extensión de las explotaciones es mayoritariamente de 21 
hectáreas. En la producción ganadera, predomina la producción de bovino, ovino o 
caprino y porcino. En casi la mitad de las explotaciones el número de cabezas es superior 
a 100. 
Las instalaciones más comunes  aparte de las ganaderas, son almacenes de 
maquinaria, herramientas o pajas y piensos. 
En el apartado de maquinaria, el tractor ocupa la primera posición. Casi tres de cada  
cuatro autónomos poseen tractor y de ellos casi el 70% remolque basculante.  
• Condiciones de Seguridad: El 82% de los encuestados es consciente de la existencia en su 
trabajo habitual de riesgos que pueden desencadenar en un accidente, siendo el riesgo 
más identificado los golpes y caídas de personas al mismo nivel. 
Las causas que más se apuntan son los despistes, distracciones y faltas de atención, lo 
que indica la necesidad de profundizar en la información y formación de los trabajadores 
en materia de riesgos laborales. Excluyendo esta causa autoculpabilizadora, los factores 
más relacionados con la siniestralidad son los elevados ritmos y tiempos de trabajo. 
• Condiciones ambientales: En el 61% de los casos, las labores se realizan al aire libre, 
situación que hace que el trabajador sufra más o menos las condiciones extremas del 
clima según la zona.  
El ruido no supone ningún problema y las vibraciones únicamente en el manejo de 
maquinaria. 
Sobre los tratamientos químicos consideran que la información en el etiquetado es 
fácil de entender para poder aplicar buenas prácticas en su manipulación. 
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El 50% considera que están expuestos a agentes biológicos, porcentaje que aumenta 
hasta algo más de un 60% en sector ganadero. Se aplican medidas preventivas de higiene 
en los locales y de control veterinario en los animales. 
• Carga física, carga mental y organización del trabajo: Pese a la mecanización de las 
actividades agropecuarias, buena parte de ellas exige considerable esfuerzo físico, siendo 
los más frecuentes los movimientos repetitivos de manos y brazos en producción agrícola 
y mantener la misma postura en producción ganadera. 
En cuanto a la carga mental viene dada por tener que mantener un nivel de atención 
muy alto y un elevado ritmo de trabajo,  factores que alcanzan su máximo entre los que 
trabajan más de 12 horas por jornada.  
La situación más habitual es trabajar solo y asilado pero con posibilidades técnicas de 
comunicación, en menor medida en cooperación con otras personas y como situación 
más desfavorable en cuanto a seguridad, un 15% trabaja solo y aislado. 
• Estado de Salud: El 30% de los encuestados considera que su estado de salud es regular o 
malo. En el año 2008, el 42% de los trabajadores dedicados al sector precisaron atención 
médica. Los más afectados son los trabajadores pertenecientes a la producción ganadera, 
entre las mujeres y los de mayor edad. 
El motivo más frecuente de esta falta de salud, provocada por posturas forzadas y 
sobreesfuerzos,  son las lesiones osteomusculares, dolores de espalda principalmente,  
que vienen acompañadas de otros síntomas como problemas de sueño, cefaleas y la 
sensación continua de cansancio. 
3.3.1. Síntesis de los principales factores de riesgo 
Cada subsector agrario presenta sus características específicas, muy condicionadas por el 
marco territorial donde se desarrollan y por las actividades que las definen. 
Analizando la distribución de accidentes de trabajo del sector agrario por actividad 
económica, se observa que en 2013 la rama de producción agrícola, ganadera y caza registra 
el 82,14 %, seguido de las actividades forestales y de silvicultura, con el 8,24 % y en tercer 
lugar con un 9,62% las actividades pesqueras y acuicultura. (Anuario de estadísticas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Octubre 2014.) 
El subsector ganadero se caracteriza porque a diferencia del agrícola propiamente dicho y 
del forestal, se fundamenta sobre el reino animal, en la explotación de seres vivos y 
obtención directa de los mismos o de alguna producción derivada de ellos. Debido a esta 
condición, en riesgos laborales, también el sector ganadero presenta particularidades. A los 
riesgos asociados al manejo de maquinaria común a otras actividades agrarias, destacar el 
riesgo biológico con un doble punto de vista, el de las enfermedades transmitidas por 
diferentes organismos y el de los accidentes derivados de la conducta de los animales, en 
especial del ganado mayor. 
Las operaciones de trabajo que se realizan, van desde la producción y preparación de 
alimento, el manejo y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones a las actividades 
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propiamente ganaderas que son muchas y muy distintas entre sí; asistir a partos de animales, 
atender a crías, alimentar al ganado, trasladar los animales , ordeñar en caso de 
aprovechamiento lechero, esquilar ovejas,  cuidar pezuñas, amputar cuernos de los bovinos, 
hacer tratamientos preventivos contra las enfermedades, cuidar de animales enfermos, 
limpiar los animales y sus instalaciones, etc. Con frecuencia, durante todas estas operaciones 
con animales, los trabajadores tienen que sujetarlos o permanecer junto a ellos, de manera 
que hay unos riesgos que tienen su origen en esta exposición directa a las reacciones 
imprevistas de los animales. (Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Grupo de 
trabajo “Sector Agrario”. Octubre 2005). 
Los Factores de riesgo causantes de accidentes y enfermedades, según la actividad a 
realizar, se resumen en la tabla nº6. 
Factores de riesgo causantes de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales 
Riesgos Actividades/operaciones Alteraciones de Salud 
1. Cortes con 
objetos/herramientas. 
• Durante el esquilado, arreglo de cascos, etc. • Heridas, amputaciones, etc. 
2. Pinchazos. 
• Con elementos y herramientas de trabajo (jeringuillas, en 
cercas, objetos, elementos punzantes, etc. 
• Heridas e inoculaciones. 
3. Proyección de 
partículas, fragmentos 
y objetos. 
• Derivados de la utilización de maquinaria propia de la 
actividad, limpieza, etc. 
• Lesiones oculares y cutáneas. 
4. Proyección de 
fluidos a presión. 
• Provenientes de las máquinas de limpieza a presión, 
hidráulicas, etc. 
• Lesiones oculares, cutáneas, 
etc. 
5. Atrapamientos y 
aplastamientos. 
• En el uso/mantenimiento de tractores, cargadores 
frontales o posteriores, máquinas con brazos hidráulicos, 
remolques, equipos de almacenamiento, etc. 
• Por o entre animales o elementos fijos o paramentos. 
• Aplastamiento por desprendimiento de pacas, ensilado, 
etc. 
• Atrapamientos en mecanismos de la plataforma 
elevadora instalada en la parte trasera de los camiones. 
• Desgarros, amputaciones, etc. 
• Muerte. 
6. Golpes y choques 
contra objetos. 
• Manipulación de herramientas de trabajo, caídas de 
objetos, de pacas, etc. 
• Lesiones. 
7. Incendio y 
explosión. 
• Incendios de productos orgánicos, maquinaría, fallos en el 
sistema de calefacción, explosiones de silos, en depósitos 
de estiércol, etc.  
• Quemaduras. 
• Intoxicaciones inhalación de 
productos de combustión 
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• Uso y/o reparación de instalaciones y máquinas eléctricas 
(sinfines, cintas transportadoras, molinos, ordeñadoras, 
tanques refrigerantes de leche, etc.). 
• Contacto con líneas de conducciones de energía eléctrica, 
aéreas y enterradas bajo el suelo. 
• Alcance por rayos en actividades al aire libre. 
• Quemaduras, fibrilaciones, 
necrosis de tejidos, etc. 
• Muerte. 
9. Caída al mismo 
nivel. 
• Por irregularidades del pavimento de terreno. 
• Por suelos resbaladizos, mojados o encenagados. 
• Por tropiezos con elementos depositados en el suelo, 
escalones, desagües, arquetas, etc., por falta de orden y 
limpieza y/o deficiente iluminación. 
• Traumatismos y Lesiones. 
10. Caída a distinto 
nivel. 
• En el acceso a cercados durante la alimentación de los 
animales, desde los animales durante el manejo de los 
mismos, desde los apilamientos heniles y pajares, etc. 
• Por resbalones y tropiezos, desde escalas, bocas de carga 
de silos torre, plataformas elevadas, pajares, metas, etc. 
• Utilización de escaleras manuales en deficientes 
.condiciones para acceder a partes elevadas de las 
instalaciones y de los vehículos de transporte. 
• Durante la carga, transporte y distribución de alimentos, 
productos y animales. 
• En acceso al foso de la sala de ordeño. 




• Marcado de animales. 
• Engrase de maquinaria. 
• Contacto con vapor, líquidos calientes o fríos, etc. 
• Contactos con puntos calientes o fríos de las máquinas. 
• Quemaduras. 
12. Accidentes 
causados por seres 
vivos. 
• Durante el manejo de animales, en curas, limpiezas, 
conducciones, ordeños, amarre, inmovilización, 
inseminación artificial, etc. 
• Golpes con la testuz y cornadas, embestidas, empujones 
por animales contra obstáculos, pisotones, patadas, 
mordiscos, picaduras, etc.  
• Traumatismos, lesiones. 
• Transmisión de agentes 
biológicos. 
• Alergias. 
13. Exposición a Agentes Químicos 
13.1. Fertilizantes 
químicos y abonos 
orgánicos. 
• Abonado. 






• Pulverización sobre animales, aplicación de etiquetas 
impregnadas, inmersión, etc. 
• En el proceso de desparasitación del ganado. 
• En los procesos de control de plagas y enfermedades. 
• Sensibilizaciones, 
intoxicaciones, alteraciones 
sistema nervioso, endocrino, 
etc. 
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13.3. Antibióticos y 
otros productos 
farmacológicos. 
• Control de enfermedades y parásitos;  administración de 
fármacos intravenosa. 
• Alergias. Hipersensibilizaciones, 
intoxicación, etc. 
13.4. Contacto con 
sustancias tóxicas, 
cáusticas y corrosivas. 
• Actividades de limpieza locales, hidrolimpiadoras, 
ordeñadoras y tanques refrigerantes. 
• Utilización, mantenimiento y reparación de máquinas de 
desinfección, etc. 
• Quemaduras, ulceraciones, 
necrosis de tejidos, etc 
• Intoxicaciones. 
13.5. Gases tóxicos  y 
asfixiantes. 
• Actividades de manipulación  y limpieza de camas, 
depósitos de estiércol y purines, trabajos en espacios 
confinados. 




• Manejo de productos para alimentación animal. 
• Limpieza de establos e instalaciones. 
• Irritación de vías respiratorias y 
ocular, reacciones alérgicas y 
sensibilizaciones, asfixia, etc. 
14. Exposiciones a 
agentes Biológicos 
Hongos,  Bacterias, 
Virus. 






• Trabajo en contacto directo con animales. 
• Enfermedades de transmisión 
animal. 
16. Ruido. 
• Manejo de maquinaria. 
• En instalaciones de confinamiento. Manejo de ganado 
porcino, instalaciones de ordeño, etc. 
• Hipoacusia. 
• Alteraciones del sueño, 
excitabilidad, pérdida de 
capacidad de atención y 
reacción, etc. 
17. Vibraciones. • Manejo de herramientas y conducción de maquinaria. • Lesiones. 




• Manejo de animales al aire libre en condiciones 
ambientales extremas (calor y frío). 
• Hipotermia, golpe de calor, etc. 
19. Exposición a 
radiaciones solares. 
• En trabajos de manejo de animales al aire libre. • Quemaduras. 
20. Carga física por: 
• Manipulación manual de cargas. 
• Movimientos repetitivos. 
• Posturas forzadas. 
• Lesiones de espalda (hernias, 
esguinces, etc.). 
• Lesiones músculo esqueléticas 
• Tenosinovitis, etc. 
Tabla nª 6. Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Subsector Ganadero. Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Grupo de Trabajo “Sector Agrario”. Octubre 2005. 
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Observamos que los mayores riesgos se producen por:
• Espacios de trabajo (seguridad estructural); suelos resbaladizos e irregulares, 
escaleras, etc., que pueden provocar caídas 
silos….). 
• Manejo de ganado. 
• Exposición a agentes químicos
• Manejo de maquinaria
No hay que olvidar además que la mayor parte del 
hace en solitario, por lo que además de aumentar el riesgo por hacer muchas labores sin 
ayuda,  el recibir auxilio en c
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el mayor número de accidentes 
en el Sector agrario, se realiza en aquellos lugares en los que se realizan actividades 
forestales, seguido por lugares
ganaderas. Es en esos mismos lugares en los que
ellos, existe mayor número de a
   
Los trabajadores consultados, en
trabajo como un conjunto de actividades con gran exigencia física y realizadas en condiciones 




desde leves a mortales (establos, 
. 
. 
trabajo que realiza un ganadero
aso de sufrir un accidente se hace más complicado.
 de cultivo muchas veces compaginadas con actividades 
 debido al riesgo de las labores realizadas en 
ccidentes mortales. (Ver Figura Nº 12). 
 la encuesta ya mencionada, además de considerar su 
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accidentes muy variadas, provenientes de instalaciones y equipos de trabajo potencialmente 
muy peligrosos y empleados en ambientes de trabajo aislados. 
 Aquellos trabajadores que identificaron algún riesgo de accidente, apuntan como principal 
causa de riesgo la relativa a distracciones, descuidos, despistes y falta de atención, seguido en 
un porcentaje mucho menor por la imprevisibilidad de animales. (Figura nº13). 
Estas causas adquieren mayor relevancia por los ritmos y tiempos de trabajo, muchas veces 
jornadas por encima de las 12 horas. 
       
Figura nº 13. Causas De los Riesgos de Accidentes de Trabajo. Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrícolas de 
España. Julio 2009.
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 Principales factores de riesgo en el ganado vacuno 
A la hora de peligrosidad potencial de una especie, es preciso tener en cuenta 
diferentes factores, entre otros: 
• Características del manejo. 
• Comportamiento de la especie. 
• Envergadura. 
• Tipo de instalaciones. 
El vacuno se caracteriza por la presencia de ejemplares de gran envergadura (cualquier 
semental supera los 700kg), y con razas especialmente peligrosas en su manejo, como el 
toro de lidia. 
Los  accidentes más habituales son: 
• Los animales aplastan al operario contra la pared. Casi siempre en operaciones 
de alimentación o limpieza, y asociado a cuadras sobrecargadas e instalaciones 
anticuadas, sin alojamientos ni separaciones individuales. 
• Pisotones, en circunstancias parejas a las anteriores. 
• Patadas, golpes con la testuz y cuernos. En ocasiones actos reflejos del animal 
ante manipulaciones como inyecciones o tomas de muestras o ante picaduras 
de parásitos. 
• Embestidas y cornadas. Asociados a vacas ariscas o primerizas con terneros 
pequeños o a toros en época de celo. 
Asimismo, aunque cada raza tiene unas ciertas tendencias y son habituales las 
excepciones individuales, si existe una serie de agravantes comunes a tener en cuenta: 
• En los periodos de celo y posterior a los partos, los animales se hallan 
especialmente excitados y agresivos. 
• Las razas  habituadas al pastoreo extensivo son más agresivas (ej: pirenaica). 
• Los animales con heridas o enfermedades pueden presentar conductas 
atípicas.
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3.4. Siniestralidad en España 
El Sector Agropecuario presenta una gran singularidad respecto a la exposición de sus 
trabajadores a los riesgos laborales. Aunque en lo que se refiere a los  accidentes de 
registrados sus índices muestran un nivel de daño inferior al de otros sectores, tales como la 
industria y la construcción, la evolución de estos indicadores en los últimos años muestran que 
el sector se resiste a una bajada de la siniestralidad eq
Es de todos conocido, incluida la administración, que las estadísticas no recogen la totalidad 
de los accidentes ocurridos en el sector agrario, debido principalmente,  a que existe un amplio 
número de trabajadores que, como tales no constan en “ninguna parte”
de la unidad familiar que trabajan de forma compl
inmigrantes en condiciones de  ilegalidad, jubilados que desea
Es a partir del Real Decreto Le
reflejan mejor la realizad. Hasta entonces el d
partir del decimoquinto día, motivo por el cual 
cantidades a percibir en comparación con el trabajo de papeleo a realizar
decreto cuando las cosas cambian, la prestación se recibe a partir del cuarto día de baja y e
caso de accidente o enfermedad profesional
Según datos disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tal y como se muestra 
en la figura nº 14, en  2013 se dan 688.544 accidentes sin baja laboral (
468.029 (40,46%)  con baja. 
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uiparable a la de otras actividades.
. Suelen ser
ementaria al titular habitual, 
n complementar sus rentas, etc.
y 2/2003, cuando se puede considerar que
erecho a percibir compensación por baja
no se daba parte pues eran muy bajas las 
. E
, a partir del día siguiente de la baja médica.
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De los que ocasionaron baja, un 34,95% del total ocurrieron durante la jornada laboral y  un 
5,5% fueron accidentes “in itinere”. En comparación con los datos del año anterior, se produce 
un descenso del 1,5 % en los accidentes de jornada y un aumento del 1,5% en “in itinere”. 
De los accidentes en la jornada laboral con baja, 404.284, un 7%  se dan en el Sector 
Agrario,  un 20% en el de Industria,  un 10 % en la  Construcción y un 63% en el de Servicios.  
En cuanto al  número total de accidentes mortales,  desciende en 2013 a 558 de los 564 del 
2012. De los  558, se registran 447 accidentes en jornada de trabajo y 111 “in itinere”.  
En la tabla nº 7 observamos no sin preocupación los datos de siniestralidad en el sector 
agrario, pues tal y como puede apreciarse tanto en el total, como en jornada e “in itinere”, el 







2012 2013 2012 2013 2012 2013 
26.532 28.901 25.358 27.695 1.174 1.206 
Agricultura, ganadería y caza 21.643 23.740 20.594 22.662 1.049 1.078 
Silvicultura y explotación 
forestal 
2.191 2.380 2.132 2.310 59 70 
Pesca y acuicultura 2.698 2.781 2.632 2.723 66 58 
Tabla nº7: Comparativa en el Sector Agrario de Accidentes Laborales entre 2012 y 2013. 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
El aumento del total en el Sector Agrario se sitúa en un 9%, un 9,22% en jornada de trabajo 
y casi un 3% en “in itenere”.  
En el resto de sectores, en el Sector Servicios  también aumenta, pero en un porcentaje 
muy inferior al Agrario, un 3,3%. Al contrario, los Sectores de la Industria y la Construcción 
experimentan un descenso del total de accidentes, en el Industrial la mejora se sitúa en el 
5,5%  y en  la construcción se da la notable caída del 18%. 
La siniestralidad del conjunto de los 404.284 accidentes con baja en jornada laboral, 
medida según el índice de incidencia, supone un total de, 3.009,2 por cien mil trabajadores 
durante el año 2013.  
De 2006 a hoy, el sector que peor ha evolucionado es el Agrario. Éste, es el único que 
aumenta, estando en 2006 por debajo de la medía,  al sufrir una progresión ascendente, en 
2009  ya se sitúa por encima y desde entonces hasta hoy, a pesar de que la media sigue 
bajando, el índice en nuestro sector sigue aumentando. 
Los que mejores datos nos muestran son los sectores de la industria y la construcción. En 
estos años, reducen el índice de accidentes de trabajo a la mitad, esto  hace que la media del 
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total siga la misma evolución por ser estos los sectores con mayor número de accidentes. 
(Figura Nº 15). 
En el Sector Servicios, aunque 
que se sitúa por debajo de la media
En 2013 el número total de accidentes laborales por gravedad y actividad se distr
según muestra la tabla nº8. Contando con la población activa
un porcentaje de un 4,29% de población activa, supone un 6,85% de accidentes laborales 
mientras que el sector servicios por ejemplo
20% de accidentes laborales. 




  Agricultura, Ganadería, Caza 
  Silvicultura y Explotación forestal





Tabla nº 8: Accidentes de trabajo Según 
España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuari
Siniestralidad en España 
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en este intervalo la tendencia es descendente
, en el último año sufre un ligero aumento.
, vemos que el sector agrario con 
, con una población activa del 75,95% aporta un 
avedad 
 España 2013 
Total Leves Graves Mortales
27.695 27.176 468 51
 22.662 22.278 348 36
 2.310 2.270 37 3 
2.723 2.628 83 12
83.623 82.785 741 97
41.994 41.442 490 62
250.972 249.044 1.691 237
404.284 400.447 3.390 447
Gravedad y Actividad y Población Activa en España. Gobierno De 
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Nuevamente analizando los accidentes por gravedad, es el Sector Agrario el más 
desfavorecido, pues es el que tiene menor valor por mil en accidentes leves, 981, y los 
mayores en graves y mortales con un 17 y un 2 por mil respectivamente. Desglosando en 
subsectores y  siguiendo los mismos parámetros, el que se encuentra en peor situación es el 
de Pesca y Acuicultura, siendo el menos afectado el de Silvicultura y Explotación Forestal.
En cuanto al resto, el que mejor se sitúa es el Sector Servicios, con menor tanto por mil en 
accidentes mortales y mayor en leves, seguido de igual manera por la Industria y la 
Construcción. 
3.4.1. Siniestralidad en Navarra
Navarra registró, según datos elaborados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra, durante el  año 2013 un total de 6.672 accidentes de trabajo que requirieron baja 
laboral, un 0,5% menos que en el año 2012. 
Del total de ellos, 5.979 ocurrie
Por su parte, se registraron 13.251 accidentes sin baja.
De los 5.979 accidentes en jornada de trabajo, 5.592 tuvieron carácter leve, 60 fueron 
graves y 9 mortales.  
En cuanto a las secuelas, de 
laboral, 3 correspondieron  a Agricultura, 3 a Industria y otros 3 a Servicios.




ron durante la jornada laboral y 693 fueron “
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 Los 60 accidentes graves se distribuyeron del siguiente modo: 19 en Industria, 16 en 
Servicios, 15 en Agricultura y 10
En cuanto a accidentes de carácter leve
con 2.504, seguido muy de cerca por Industria (2.496), y ya muy lejos Construcción (578) y 
Agricultura (332).  
Además de los casos anteriores, los 
siguientes consecuencias: 3 víctimas mortales, 8 graves y 682 leves. 
Por áreas económicas, en números absolutos, destacan los sectores de Servicios e 
Industria, que acaparan entre ambos un 84,13% del total
accidentes respectivamente,
Agricultura 350.  
En lo que se refiere a la incidencia por número de trabajadores, la Construcción ocupa el 
primer lugar, con 57,2 casos por 
Agricultura con 37,1/1.000 y ya a la mitad, Servicios, con 18,9/1.000.
Al igual que en la evolución en el total de España, es 
peor evolución, en el último año ascie
contrario que en el resto de sectores, en los que este índice goza de un importante 
descenso, principalmente en la construcción que pasa de un valor de 82,1 en 2009 a 57,5 
en 2013. 
Siniestralidad en Navarra 
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 en Construcción.  
, el sector Servicios contabiliza el mayor n
siniestros ocurridos en “in itinere” tuvieron las 
 
, con cifras de 2.523 y 2.518 
 mientras que la Construcción contabilizó 588 casos y la 
1.000 trabajadores. Le sigue la Industria con 44/1.000, 
 
 el Sector Agrícola
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3.5. Costes de los Accidentes Laborales 
Los accidentes de trabajo suponen importantes costes humanos y económicos para el 
accidentado, la empresa y la sociedad, costes que justifican la necesidad de prevención de 
riesgos laborales (Tabla nº9. Análisis de Costes de los Accidentes Laborales). 
Análisis de Costes de Accidentes Laborales 
Costes Humano Económico 
Para el 
Accidentado 
• Dolor y sufrimiento físico 
• Pérdida de capacidad de trabajo 
• Sufrimiento de la familia 
• Marginación social del incapacitado 
• Disminución de ingresos 
• Gastos adicionales 
Para la Empresa 
• Pérdida de recursos humanos 
• Problemas para el equipo de trabajo 
• Presiones sociales 
• Primas de seguros 
• Tiempo perdido 
• Primeros auxilios 
• Interferencias en la 
producción 
• Gastos fijos no compensados 
• Pérdida de imagen 
• etc 




• Deterioro de la calidad de vida 
• Prestaciones de la Seguridad 
Social 
• Gastos Sanitarios 
Tabla nº 9. Análisis de Costes de Accidentes Laborales. Fuente: Instituto Navarro de Salud Laboral. 
Los accidentes la Representan una gran repercusión económica negativa para la empresa. 
La valoración de este coste es un modo más de visualizar las necesidades preventivas de las 
empresas, que además de reducir los accidentes de trabajo, incrementan la calidad y su 
productividad. 
Las empresas soportan un coste económico generalmente mayor del que se refleja, debido 
a la gran cantidad de costes ocultos que se desconocen ,también denominados como costes 
indirectos o no asegurados. Estos están constituidos por todos aquellos que no son visibles a 
primera vista: el tiempo de búsqueda y sustitución del empleado, la formación para la 
adaptación del sustituto al puesto de trabajo, la sobrecarga de tareas que implica para el resto 
de los empleados, pérdidas de producción y de calidad, etc. 
Se considera costes directos, la prestación del accidentado y el salario de su sustituto. 
Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), durante 2013 se 
soportó en España un coste de 22.300 millones de euros derivados de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, lo que supone un 2,3% del PIB. 
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4.1. Descripción de la Explotación
4.1.1. Situación y Distribución
La explotación objeto a estudio, es una explotación de ganado vacuno de carne. 
Está situada en Errieder, pueblo perteneciente al Valle de Imotz, es propiedad de dos 
socios que conforman la sociedad Txahalkia y  son los que llevan el manejo de todas las 
actividades necesarias dentro de la explotación extensiva.











La explotación cuenta con 199 cabezas de raza Blonda Rubia de Aquitania, distribuidas 
en 130 vacas, 24 terneras de recría y 45 de cebo.
Esta raza, originaria de la 
cruce de tres razas hoy desaparecidas
alimentación y metabolismo sea mejor que en otras. Esto se traduce en
raro ver toros y vacas de más de 15 años.
Estos animales se caracterizan por presentar una excelente conformación
perfiles anchos, horizontales y redondeados. Su piel es
oscuro al claro, con áreas claras alrededor
extremidades e inferior del abdomen. El color de las pezuñas puede ser claro a negro.
Las hembras son muy buenas madres. Gracias a las características
pelvis y en particular a su amplia apertura, la vaca
terneros son al nacimiento
crecimiento, desarrollo y engorde.






Aquitania, región del suroeste de Francia, es el resultado del 
. El carácter dócil de esta raza origina que su 
 longevidad y no es 
 
 de color trigueño, variando del 
 de los ojos y del morro, parte interior de las 
 morfológicas de la 
 no presenta dificultades en los patos
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Esta raza posee un potencial elevado en cuanto a la producción de carne de calidad a 
cualquier edad y tipo de animal. La fineza del cuerpo y de los huesos, la poca grasa de 
cobertura y el gran manto de carne producen un rendimiento  en canal también muy 
elevado. (ITG. Ganadero. F. Andueza, JA. Erburu, M.Nazábal). 
 
En cuanto a las instalaciones de la explotación se distribuyen: 
 Nave Principal: Se alojan los animales separados según edad y estado. Se distinguen 
así:  
- Vacas de recría. 
- Vacas madre. 
- Vacas de engorde. 
- Vacas preñadas. 
- Vacas con terneros (en esta zona se delimita una zona de uso exclusivo para los 
terneros). 
- Terneros de cebo (separados por meses de edad en; 4-6, 6-9 y 9-12). 
- Hembras jóvenes que serán destinadas según su crecimiento a cebo o recría. 
- Oficina, en el mismo nivel, separada completamente del resto de estancias y con 
acceso independiente por el exterior de la nave. 
 Nave 2,  anexa a la anterior para vacas recién paridas o a punto de parir. 
 Silos de hierba. 
 Bajera para maquinaria, almacenaje de pacas y con una sala independiente destinada 
a taller. 
 Estercolero. 
 Terrenos de pastos anexos a las instalaciones y en el monte para pastos y cultivo de 
hierba. 
Figura nº 19. Raza Blonda Rubia de Aquitania
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Distribución de la Explotación 
 
Figura nº 20. Distribución de la Explotación
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Figura nº 21. Distribución de la nave principal
Figura nº 22. Distribución de la nave de terneros de engorde
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Figura nº 23. Distribución de la bajera
Figura nº 24. Silos
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4.1.2. Maquinaria 
Las diferentes actividades realizadas en la explotación están destinadas al engorde y 
reproducción de las vacas: distribución de diferente tipo de alimento según el ganado, limpieza 
de instalaciones, preparación de camas, asistencia a partos, aplicación de tratamientos, etc. 
La Maquinaria con la que cuentan es: 
• Tractores:  
• John Deere-6910: De los tractores que cuentan es el de mayor potencia con 
135CV/99.4KW, una cilindrada de 6788 cm3 y con 7.704kg de capacidad de elevación del 
hidráulico, características que le hacen ser el tractor con el que se utiliza la mayor parte 
de aperos; grada de discos, rotativa, remolque esparciador, remolque autocargador, 
acondicionadora para cortar hierba, abonadora, carro de herbicida. Adquirido en el año 
2000. 
Entre las principales labores según la temporada del año se utiliza:   
Invierno: Para el manejo de la picadora/distribuidora de paja a la hora de preparar 
las camas para el ganado. 
Primavera: Cortar y trasportar hierba con diversa maquinaria. 
Verano: Transportar y esparcir estiércol. 
 
• Fiat 110-90: Con 110CV/81kW de potencia, 5.419 cm3 de cilindrada y 4.573 Kg de 
capacidad elevadora.  Se utiliza para dar de comer en invierno y para trabajar en 
primavera-verano en las hierbas (dar vuelta y recoger) junto con el anterior. Adquirido 
en el año 1998. 
 
Figura nº 25. Tractor Jonh Deere.6910
Figura nº 26. Tractor Fiat 110-90 con mezclador-distribuidor  de alimento 
